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Estudi demografic de Berga 
(1880 - 1980) 
per JOAN A. CAYLÁ BUQUERAS i ANDREU PLANS PEDRO 
D'enr;d del 1880, la ciutat de Berga ha sofert importants canvis en la seva 
població. L 'andlisi de la demografia de la ciutat del Berguedd ens permet 
observar canvis importants en la seva constitució humana. 
Vista parcial de Berga, a principis de segle 
Inlroducció 
La demografia és I'estudi de la 
població, tant des del punt de vista 
quantitatiu (estadísti ca) com qualita-
tiu (interessa la sociologia , la biolo-
gia i la psicologia). 
En aq uest treba l! s'analit za la po-
blació de Berga els a nys 1880 i 1980, 
la seva evo lució en el temps, i entre 
ah re dades d ' int erés demogrMic 
talllbé s'analit zen les es tadí stiques vi-
ta ls. 
Cent anys és un període de temps 
prou lI arg, perqué puguin observar-
se ca nvis illl portant s en un a pobla-
ció . 
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Berga, feta ci ut at el 8 de Illaig de 
1877 teni a a leshores 4.997 hab it ant s; 
en aq uel! temps, CO Jl1 veurem, es mo-
ri a tant a gent ent rc els O i els 7 anys, 
COIll a partir deis 7 anys; la natalit a t 
era també molt a lt a. 
La població activa ha so fert igual -
ment ca nvis, si bé en bona part t.am -
bé es concentrava en la indústria tex-
til (I 'any 1787 els I'ab ri can ts de co tó 
sumaven ISO telers ). Les com unica-
cions eren mo lt primit ives: per pujar 
des de Barcelo na ca li a anar en tren 
fins a Manresa i prosseguir el viatge 
en ta rt rana (1). 
1) Evolució de la poblaciú de Berga 
(1857-1981) 
Entre 1857 que es va rea lit za r el 
primer cens modern i el 189 1 que 
s' ha rea lit zat el primer cens info rm a-
tit zat , I'evolució de la pob lac ió de 
Berga queda re fl ect ida a la figura 1. 
Hom observa un a deva l! ada im por-
tant de població entre 1857 i 1887, i 
una a ltra en tre 1936 i 1940. 
L'any 1857 Berga cOlllp tava amb 
5.590 hab it an ts, 693 més q ue 20 anys 
més tardo Aquesta perdua d ' habi -
tant s implica un creixelllent de-
mogrMic negat iu de l 12,39 U7o, Ill entre 
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que a \.Ot Catalun ya i en el mateix 
període d~ temps fou positiu del 6070 
(2). La diferencia de percentatges 
probablement es justifica per les 
guerres carlines que en aquestes 
contrades van teni r fon,:a importill1-
cia. Igualment podria haver innuH 
indirectament en aquest desd:ns de 
poblac ió el període de fam s i guerres 
del 1802- 1811 , que va fer di sminuir 
els naixement s en tre 1832 i 1841, i 
aixó va repercutir en el descens tam -
bé observat al vo ll ant del 1870. 
AII res fac\.Ors a considerar serien les 
cri sis económiques del 1857 i 1866, 
les guerres colonials, i la migració de 
catalans especialment cap a America 
(Cuba, Uruguai, Argentina); així 
entre 186 1 i 1877 a Catalunya es re-
gistra un saldo migratori anyal nega-
tiu del 2,5070: sortiren 56.024 perso-
nes més de les que varen venir. Fina l-
ment també és poss ible que alguns 
berguedans anessin cap a Barcelona 
com ja succeí entre 1701 i 1808 en 
que les corporacions barcelonines de 
fusters i mestres de cases i pica-
pedrers registren un total de 122 
aprenent s procedent s del Bergueda, 
deis quals 56 eren de Berga (1). 
Entre 1936 i 1940 la davallada és 
de 461 habitant s (descens demografic 
del 6,65 070) explicable per les mort s 
de la guerra civi l i perque algun s ber-
guedans probablement van anar a 
pobles més petit s com Capolat , Cas-
tellar del Riu i l'Espunyola que van 
augmentar considerablement de po-
blació durant la guerra per di sTDinuir 
notablement en el cens de 1950. 
A partir de 1940 i particularment 
després de 1955 el creixement és in-o 
tens i la ciu tat en aquests darrers 41 
anys duplica la seva població. En 
aq uest fet és det erminant el corrent 
migratori camp-ciutat que ja s'obser-
vava en el mateix 1880, (veure tau la 
5) motivada perque la indústria ofe-
reix més possibilit ats de desenvolu -
pament socioeconómic que no pas el 
treball al camp o En aquest període, 
malgrat que hi ha berguedans que 
marxen sobretot cap a Barcelona i 
rodalies, el sa ldo migratori és clara-
ment positiu. Per a llra banda la 
regressió económica deis anys 75 que 
es tradueix en un descens de població 
al Bergueda del 3,6070 entre 1975 i 
1981 no afecta a Berga que és l'única 
població de la comarca que exper i-
menta un apreciable increment de' 
població (9,7 070) (veure taula 1) . En 
aquest fet és det erminant la cri si téx-
til car en plegar una fabri ca la gent es 
veu obligada , molles vegades, a emi-
grar a alt res zones que ofereixen més 
possibiliat as o bé es trasllada al cap 
de comarca que almenys ofereix més 
serveis. 
Fin alment cal remarcar que I'any 
1877 els habitants de Berga suposa-
ven el 0,59 070 del \.Otal de Catalun ya 
mentre que I'any 1981 només eren el 
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FIGURA 1: 
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE BERGA DEL 1857 AL 1981 
Nota: El municipi de La Validan, amb 481 hab., fou annexat I'any 1963 al munic ipi de Berga . 
FIGURA Ibis: EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE MORTALlTAT 
DE BERGA, DEL 1880 AL 1980 
.so 
2.0 
JI) 
0,23 070. Aixó ens indica que propor-
ciona lment Catalunya encara ha 
crescut 2,5 vegades més que Berga . 
IJ) Piramides de població de 1880 i 
1980 (Figures lIa i IIb) 
La piramide de població del 1880 
ha estat realitzada a partir del cens 
d'habitants de 1880, mitjan~ant un 
mostrari del 20 070 i per fer-Ia facil-
ment comparable a la de 1980 s'ha 
adaptat al vo lum de població d 'a-
quest any. La corresponent aaquest 
darrer any s'ha realitzat amb les da-
des obt ingudes amb data 31-3-1981. 
L'any 1877 Berga tenia 4.997 habi-
tants de fet (inclou els transeünts) i 
4.867 de dret (els que hi viuen perma-
nentment) deis quals el 51,09 070 eren 
del sexe femení. O'acord amb els 
procediments utilit zats, l'any 1880 
Berga tenia uns 5.000 habitant s i el 
31-3-81 en tenia 13 .547 de dret , (el 
51,14070 eren del sexe femení) i 
14.249 de fet (inclou sold ats, estran-
gers, traseünts, etc.). és a dir en el 
transcurs d'aquests 104 anys la ci ut at 
gairebé ha triplicat la seva població . 
De la 'comparació d'ambdues pira-
mides s'observa que la població de 
65 o més anys és proporcialment 
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mo lt més elevada l 'any 1980 i en can-
vi amb la po blació jove succeeix el 
contrar io Igua lment I' ín dex d 'envelli -
ment (percent a tge de persones de 65 
o més a nys (t a ul a 2 i 3), ve urem que 
s' ha m ultiplica t pe r 7. A ixó és degut 
a q ue ac tua lment , en proporció, nei-
xen menys nens i es mor m enys gent 
q ue no pas lOO anys enrera (ta ul a 2); 
és a d ir, ta nt la taxa de na ta lit a t com 
la de mo rt a li ta t (número de nasc ut s o 
de mo rt s multiplicat per mil i d ivid it 
pe l nombre d' hab it a nt s) s' ha redu"it 
d' una manera mo lt im po rt an\. 
L'elevada mo rt a lit a t i nata lit at de r 
1880 es trad ueix a la pira mide per 
una fo rma tri a ngular d 'amplia base i 
és sem blant a les de l 1900 a G iro nell a 
(3), Ca ta lunya i Espanya, mentre que 
la pi ramide corresponent a 1980 és la 
que ca l espera r en una pobl ac ió in-
du st. ri a l desenvo lu pada (4). 
111) Estadístiques vitals 
I . 
Entre 1880¡1900Ia taxa de mo rt a-
lit a t més elevada es reg istr a I'any 
1894 (58, 11 OJo i la més ba ixa el 188 1 
(28,6°70) essent la mitj ana de 37,7 1 %. 
Sense que s'obse rvi una tendencia 
regress iva en el transcurs d 'aquests 
2 1 anys en els qua ls hi hag ueren 
(d'acord amb els llibres d e registre 
d 'enterament s i naixement s de la 
pa rroq uia de Sta. Eula li a i a pa rtir de 
1897 en q ue s'i ni cia el regist re de 
I'església de S\. Joan) un to ta l de 
3.967 defun cio ns (el 44 ,29% eren 
"alba ts", nens menors de 7 anys) i 
4 .067 na ixement s que fan un creixe-
ment vegeta tiu no més de 100 perso-
nes (4 ,76 perso nes per any de mit ja-
na) . Dona t que entre 1880 i 1900 es 
va enregistra r un a ugment de pobla-
ció de 51 5, es dedueix q ue el sa ldo 
migra to ri va ésser posi tiu de 4 15 pe r-
sones (19, 76 pe rsones / any de mitj a-
na) . 
L'e levada taxa de mo rt a lit a t de l 
seg le X IX en bo na pa rt es deu a I'ele-
vad a mor ta lit a t infant il d e I'epoca. 
L'any 1880 d ' un tota l de 85 nens 
mo rt s, q ue represent a e l 48, 5% de les 
mo n s anua ls, 12 es va n m o rir j a a la 
p rimera set ma na de vida, 28 el pri-
mer any i els a ltres 45 fins els 7 anys, 
mentre que les 90 defun cio ns restant s 
esta n fo r<;a repa rtides entre els 8 i els 
95 anys . Aquest feno men és consta nt 
a I'epoca ento t Europa . A Ba rce lo na 
entre 1845 i 1847 el 49,8% de les de-
funcio ns eren nens i s'observa qu e la 
mo rt a lit a t a fectava més a les c1 asses 
ba ixes de la poblac ió. Es tud is publi -
ca ts recentment re ferent s a ls Pa 'isos 
Ca ta la ns i Espa nya (5 i 6) verifiquen 
q ue és en el segle XX qua n di smi -
nueix la mo rt a lita t infantil i la ca usa 
la t roben en la millo ra de I'ass isten-
cia médica i en el desenvo lu pa ment 
econo mic i soc ia l (can vi a m bient a l, 
mill or nutri ció, mill o r ass istc ncia a l 
pa rt , vac un acio ns sistem at iques, a ll -
ti bio¡ics, etc .). La taxa de morta lit at 
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FIGURA 11 a: 
PIRAMIDE DE POBLACIÓ DE BERGA. ANY 1880 
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FIGURA 11 b: 
PIRAMIDE DE POBLACIÓ DE BERGA. ANY 1980 
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in fant il (no m bre de ncns mort s me-
no rs d ' un any multipli cat i di vidit 
pel no mbre de nens nascut s en un 
any), era el 1900 de 190 OJo pels nens i 
17 1,9 per les nenes en el conjunt de 
I' esta t espanyo l; a Cat a lun ya eren d e 
157 i 143 respecti vamen\. A Berga el 
1880 és f or¡;a més a lt a , de 245070, pe-
ro és poss ible que sigui simil a r a la de 
Cata lun ya del 1900 per dos motius: 
les estadí stiqucs del I.N. E . del 1900 
no incl ude n els mo rt s el primer di a de 
vida, que eren un percenta tge impo r-
tant , i per a ltre cos tat a llli bre de re-
gistre hi hav ia a lgun s nens que cons-
taven am b un any d 'eda t i no sabien 
si en tenien mes o menys i han es ta t 
to ts inclosos en el ca lcul d'aquesta 
taxa. 
L 'evolució de la taxa de mo rt a lit a t \ 
de Berga en t re 1880 i 1980 (d' acord 
amb el llibre de defun cio ns del Re-
gistre C ivil ) queda ren exada a la fi-
gura 1 Bis o n s'aprecia un a di sminu-
ció progress iva d 'aq uesta laxa i que 
co incideix amb les mill o res de la hi -
giene, de I'educació genera l i de I'ele-
vac ió del ni ve ll de vida q ue s'observa 
en el seg le XX. Hi ha I'in lerfe rencia 
de 1940 at ribu'ida a les conseqüencies 
de la guerra civil , i fin a lm ent la taxa 
s'esta bilitza a pa rtir de 1950 a l vo l-
tant del 10' 12%. 
De la com pa rac ió de les eda ts en 
mori r entre 1880 i 1980 (ta ul a 4), 
s'o bse rva el primer any un excés de 
mo rt s joves i tam bc una certa sobre-
mo rt a lita t fe men in a en tre 17 i 40 
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TAULA 1: DADES DEMOGRAFIQUES DEL BERGUEDA 
Supedície comarcal: 1.182,46 Km2 
Densitat de població (1981): 35,2 h/Km2 
Municipis: 30 
AVIA 
BAGA 
BERGA 
BORREDA 
CAPOLAT 
CASSERRES DE BERGUEDA 
CASTELL DE L' ARENY 
CASTELLAR DE N'HUG 
CASTELLAR DEL RIU 
CERCS 
L'ESPUNYOLA 
FiGOLS VELL (Fígols de les Mines) 
GIRONELLA 
GISCLARENY 
GÓSOL 
GUARDIOLA DE BERGUEDA 
MONTCLAR DE BERGUEDA 
MONTMAJOR 
LA NOU DE BERGUEDA 
OLVAN 
LA POBLA DE LlLLET 
PUIG-REIG 
LA QUAR 
SAGAS 
SALDES 
SANTJAUMEDE FRONTANYA 
SANTA MARIA DE MERLES 
VALLCEBRE 
VILADA 
VIVER I SERRATEIX 
TOTAL 
anys probablement deguda a compli-
cacio ns en el part . 
En tot a l I'any 1880 s'observen 26 
mort s més que 100 anys més tard tot i 
que la po blació era una tercera pan 
de la d'ara. L'exp licació s ' ha de bus-
car en les condi cions soci o-economi-
ques i en la medecina primitiva de 
I'epoca. 
En efecte, en estudiar les causes de 
mOr! (tau la 4 bi s) s'observa a Berga 
uns percentatges molt diferent s entre 
1880 i 1980; fa cent anys les malalties 
transmi sibles superaven el 50 UJo de les 
causes de mort, percentatge que ac-
t ualment correspon a les malalties 
cardiovascu lars. Les infecc ions, 
principa:Iment deis aparell s digestiu 
("gastrica", "disenteria" , " diarre-
es") i respiratori ("pu lmonia", "ca-
tarro ", " dift eriti s" ) determinaven 
I'elevada mortalit at infanti l. Aquests 
mat eixos processo són els més fre-
L'EROL 
Població Increment de 
1981 la població 
h 1975-1981 
% 
1.827 -1 0,2 
2.130 0,4 
13.547 9,7 
488 6,1 
145 - 21,2 
1.793 -10,7 
49 8,9 
157 2,6 
108 - 36,5 
1.901 - 22,8 
311 -26,3 
58 0,0 
5.600 - 1,2 
21 -12,5 
204 -11,7 
1.393 4,6 
270 - 6,2 
739 1,5 
148 -18,2 
1.215 -19,6 
2.003 - 1,5 
5.361 - 6,8 
43 25,9 
272 - 3,2 
310 4,4 
20 33,3 
305 - 25,6 
375 - 23,8 
602 - 6,8 
235 -59,8 
41 .630 - 3,6 
qüents entre les causes de mort de la 
poblacio adulta si bé en percentatges 
més baixos ja que tenen incidencia 
les malalties cardiovasculars. 
La comparació de Berga i Ca talun-
ya el 1980 es complexa i ca l tenir en 
compte molt s factors: major enve lli -
ment de la població de Berga, quali-
tat de I'assistenci a sanitaria i del cer-
tificat de defunció, etc. 
Així matei x el nombre de naixe-
ments entre els dos anys que compa-
rem només ha exper imentat un a ug-
ment de dos (187 i 189 respectiva-
ment) tot i que la població s'ha tripli-
cal. Estudiant les taxes de natalitat 
(nombre de nascuts 10 x 100/ pobla-
ció) veurem que s' ha redu'it conside-
rablement (37,4 i 13 ,9 respectiva-
ment) i com que la taxa de mort alit at 
s'ha reduit més (34 i 10,6UJo respecti-
vament) queda justifi ca t el cre ixe-
ment vegeta tiu que és positiu . 
En aquest apartat s'ha d 'esmentar 
que només 76 nens han estat in scrit s 
al registre civi l de Berga, la qual cosa 
fa pensar que un bon percentatge 
(113 restant s ho han esta t a Barcelo-
na i Manresa), hauran nascut en hos-
pital s d 'aquestes poblacions. 
Proporció homes/ dones: les esta-
d istiques més amplies demostren que 
neixen més homes que dones si bé 
amb una diferencia petita i la sobre-
mortalitat masculina és evident en 
to ts els grups d 'edat. El resultat és 
que sempre trobarem més dones que 
homes encara que amb un petit mar-
ge de diferencia. 
Curiosament a Berga entre 1880 i 
1980 les nenes representen el 51 ,34UJo 
deIs naixements, percentatge sem-
blant al de 1980. Tanmateix els nens 
en tre O i 10 anys al darrer cens consti-
tueixen el 52,53 UJo, motiu pel qual .és 
possible que fent una estadística més 
gran tam bé trobéssiin més naixe-
ment s de nens que de nen.:s. 
Est udial1t el conjunt de la pobla-
ció, les dones representen el 51,670/0 
del total de I'an y 1867 i el 51,22UJo 
I'any 1980, similar a Catalunya i 'Es-
pan ya. D'acord amb la llei natural de 
que neixen més homes, aixó vol dir 
que aquests es moren més aviat, ja si-
gui per les guerres o per malalties; els 
homes tenen una mitjana de vida més 
curta . 
TAULA 2: Estadístiques 
vitals 
Ar,ys 
1880 1980 
Taxa natalitat 37 0/00 13,95 0/00 
Taxa mortalitat 34 0/00 10,62 0/00 
Creixement 3 0/00 3,33 °/00 vegetatiu 
Taxa mortalitat 200-245 °/00 13,15 °/00 infantil 
Index 10,79% 68,51 % d' envell iment 
TAULA 3: Població de 
Berga, segons 
grups d'edat 
Anys 
1880 1980 
Menors de 27,4% 19,8% 15 dnys 
15-64 anys 69,6% 66,5% 
65 i més 2,9% 13,6% 
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TAULA 4: EDAT DELS BERGUEDANS EN MORIR 
(1880 i 1980) 
ANYS 
1880 1980 
EDAT H D Total H D Total 
1 Setmana 6 6 12 
1 Any 16 12 28 1 
5 Anys 20 22 42 
15 Anys 2 2 4 
45 Anys 12 16 28 2 2 4 
65 Anys 18 13 31 13 7 20 
65 Anys 17 9 26 55 64 119 
TOTAL 91 80 171 71 73 144 
Font: Registre Civil, defuncions 1980 
Rectoria, enterraments 1880 
TAULA 4 bis: CAUSES DE MORT A BERGA 1880 I 
1980 I A CATALUNYA 1980 (en percentatge) 
Causes Berga 1880 Berga 1980 Catalunya 1980 
Malalties cardiovasculars 
Neoplasies 
Causes mal definides 
Malalties digestives' 
Malalties genito-urinaries 
Malalties respiratories' 
Accidents i violi:mcies 
Infeccions 
Metabolopaties 
Sistema nerviós 
Altres causes 
• La majoria també són infeccioses. 
9,69 
6,06 
28,48 
14,54 
2.42 
21,81 
4,84 
12,12 
56,25 
15,27 
9,02 
4,86 
2,16 
3.47 
3,47 
2,77 
0,69 
2 
45,27 
19,81 
1,36 
5,96 
2,02 
10,72 
4,75 
1,63 
2,15 
1,43 
4,90 
Font: Llibre de defuncions del Registre Civil de Berga anys 1880 i 1980 i Programa de 
Control i Prevenció de Malalties Croniques N? O Generalitat de Catalunya Dep . de Sani-
tat i Seguretat Social. 
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- Sta. Dolors Pons Escriu . 
- Mossen Xavier Claramunt Batlle. 
- Sr. J. Carreras Balaguer. 
Per la seva col'laboradó, jo que gra-
des a'aquestes persones ha estat pos-
sible f er aquest estudio 
Organismes consultats: 
- Arxiu de l' Ajunlamenl de Berga. 
- Arxiu de la Parroqui a de Santa 
Eul a li a de Berga. 
- Jutj at de Berga . (RegiSlre C ivil) . 
C ol'laboradors: 
Josep Ga ll et Puigco rbé 
Fidel Dominguez G il 
Joan Boixader Vila 
Joan A. Cayla i Busqueras, metge es-
peciali sta en med icin a fam ili a r i co-
munit a ri a . 
Andreu Plans Pedro , A TS, servei 
d ' urgencies "Centre Asistencia Pri-
ma ri a, Bergueda ". 
TAULA 5: Lloc de naixen~a 
deis berguedans 
expressats en 
percentatges. 
Anys 
1880 1981 
Berga 61 40,45 
Bergueda 26 N.C. 
Resta Catalunya 11 37,58 
Resta Estat 
1,6 22,16 Espanyol 
Andorra 0,2 N.C . 
Frant;:a 0,2 N.C . 
N.C. = No consta 
Font = Cens 1981 i elaboracio propia 
TAULA 6: Sectors 
d'activitat 
laboral 
(expressats en percentatge) 
Primari 
Secundari 
Terciari 
Total població 
activa ' 
Percentatge 
sobre la 
població total 
1880 
25 
51 
24 
1.860 
37,59 
Anys 
1975 
2.49 
66,85 
30,64 
4.849 
38,85 
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